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Resumen 
La investigación analiza específicamente, cómo las actividades de un sector en este caso el 
Bronx en la Localidad de Los Mártires, transforman las dinámicas peatonales y generan una 
falta de apropiación del espacio público por parte de la comunidad atentando contra la 
seguridad del transeúnte y cómo a través de la inserción de un uso artístico que conecta una 
parte del territorio con su contexto inmediato, se logra prolongar un eje cultural que por 
medio de conexiones y transformaciones del paisaje urbano incentivan la movilidad peatonal 
que se convierte en una excusa para direccionar al usuario hacia el proyecto arquitectónico. 
Finalmente esta metodología, pretende demostrar que la falta de articulación de la movilidad 
peatonal afecta directamente la seguridad de los actores viales y que potenciando las 
dinámicas urbanas, se mejora el nivel de habitabilidad del lugar de intervención, impulsando 
la revitalización del centro histórico de la ciudad.              
 
Palabras clave: Elementos de circulación, Acondicionamiento urbano, Integración 
cultural, Espacio público, Zona peatonal. 
 
 
Abstract 
The research specifically analyzes how the activities of a sector in this case the Bronx in the 
locality of Los Mártires, transform the pedestrian dynamics and generate a lack of 
appropriation of public space by the community, attempting against the safety of the passer-
by and how to Through the insertion of an artistic use that connects a part of the territory 
with its immediate context, it is possible to prolong a cultural axis that through connections 
and transformations of the urban landscape encourage the pedestrian mobility that becomes 
an excuse to direct the user towards the architectural project. Finally, this methodology aims 
to demonstrate that the lack of articulation of pedestrian mobility directly affects the safety 
of road actors and that enhancing urban dynamics, improves the level of habitability of the 
place of intervention, promoting the revitalization of the historic center of the city.  
 
 
Key words: Circulation elements, Urban conditioning, Cultural integration, Public 
space, Pedestrian zone 
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Introducción  
 El comercio caracteristico del barrio, atrae una variedad de actividades relacionadas con la 
movilidad peatonal y con ello, factores importantes como un gran indice de poblacion flotante 
en una franja horaria establecida; causando que los flujos peatonales sean muy altos en horarios 
comerciales, la apropiación del lugar por parte de habitantes de calle, que a su vez genera una 
imagen de deterioro en el espacio público y aumenta la percepción de inseguridad para el 
ciudadano de a pie; son problemas que no solo segregan el lugar, sino que lo hacen difícil de 
transitar para el usuario que espera encontrar un paisaje urbano lleno de vitalidad y actividades 
que le den significado a su paso por el sector del “Bronx”1 en la Localidad de Los Mártires, la 
figura 1, delimita el lugar de intervención y objeto especifico de estudio. (Figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Localización del lugar de intervención. 
Elaboración propia (2017) 
 
1. Bronx: Concepto de sector marginado adyacente a la plaza de Los Mártires, 
Perteneciente al barrio Voto Nacional, en el centro de la ciudad de Bogotá. 
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     Las actividades urbanas deben mitigar los impactos negativos que genera el crecimiento de la 
ciudad y si no se controlan se pueden convertir en problemas que reduzcan la calidad de vida, tal 
como afirma Jan Gehl: 
Los obstáculos urbanos, el ruido, la polución, la poca cantidad de espacio, el riesgo 
de accidente y condiciones de uso casi siempre deplorables son el panorama general 
con el que deben enfrentarse los usuarios en la gran mayoría de las ciudades (Gehl, 
2014, P 3) 
     De allí que uno de los objetivos de una intervención urbana, sea el de potencializar la calidad 
del espacio público.  
     Las actividades comerciales del área objeto de estudio, son las principales causantes de las 
dinámicas relacionadas a la movilidad, para el caso específico de este proyecto las peatonales; 
dentro del análisis se identificaron: la delincuencia, la invasión del espacio público, el aumento 
de la población flotante, como factores relacionados a las actividades económicas del sector, de 
tal forma que genera un alto flujo peatonal durante el día de una manera constante. 
     Los comerciantes, los compradores, los empleados, los habitantes de la calle y los residentes 
del sector, son los principales actores que involucran la problemática del lugar, por lo cual es 
necesario enfocar las soluciones, hacia ellos, en la figura 2, se muestra el uso del suelo en el área 
especifica de intervención, la presencia de bienes de interés cultural (BIC), el comercio y las 
viviendas son factores importantes para consolidar los criterios de intervención. (Figura 2) 
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     Algunos de los predios del lugar de intervención se encuentran en deterioro, relacionado por 
la problemática de delincuencia, estupefacientes, indigencia, genocidio y prostitución que el 
lugar presentaba.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     Otro valor para destacar: es el sentido que el lugar tiene sobre su patrimonio, el centro de la 
ciudad está cargado de espacios y edificaciones memorables que son factores que se involucran 
a las dinámicas urbanas. 
     De aquí parte un primer postulado para la concepción del proyecto, que es el reconocer no 
solamente a las edificaciones y a los monumentos, sino que también a las personas que habitan y 
protagonizan ese centro histórico.  
Figura 2: Caracterización del lugar de intervención. 
Elaboración propia (2017). 
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Todo ello conduce a considerar al centro histórico como el núcleo antiguo de una 
ciudad, con un valor simbólico, económico y social. Así, su revalorización debe 
considerar no solo los monumentos históricos, sino también los habitantes que son 
los protagonistas de la protección cultural. (Shimabukuro. 2015, P 6-17).  
     Revitalizar el lugar, pero respetando la huella y la historia del territorio, es una manera de 
evocar que allí existe un pasado que permitió el desarrollo del sector y que gracias a él se 
constituyó lo que hoy se encuentra en esa porción de ciudad: “Incluso, en algún caso, a 
intervención se dirige a recuperar la pregnancia perdida en el edificio original…” (García. 1992, 
P 189) 
     El pasaje, busca básicamente conectar dos puntos por medio de la acción de transitar, pero no 
solo de pasar de un punto A hacia un punto B, los pasajes tienen una condición visual bastante 
peculiar, que es la de cambiar y segar sus perspectivas al peatón, para que cada cambio sea una 
sorpresa y que se difumine el límite de lo público y lo privado, generando pliegues 
arquitectónicos que llenan de vida y actividades el lugar. (Figura 3): “Aunque los espacios públicos 
suelen diseñarse para cumplir cierto tipo de funciones, son las personas las que a través del uso 
rutinario van dándole su verdadera función y construyendo su significado” (Páramo y Burbano. 
2014, P 6-15) 
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     Los recorridos deben despertar los sentidos, generar sensaciones a quienes los transitan, es 
por eso que los pasajes con sus cambios de dirección, de luz, de textura, de amplitud y de todas 
las condiciones que regularizan un sendero, porque como bien nos anuncia Juan Carlos Pérgolis  
La representación (re-presentación) es una segunda presentación: la ciudad está ahí, 
se presenta ante nuestros ojos, la percibimos con nuestros sentidos, es el territorio de 
nuestras vivencias; pero esa ciudad con sus formas, sus usos y sus significaciones 
está en nuestro interior (Pérgolis. y Rodríguez. 2013. P 33-43)  
     La morfología de la intervención, que está implícita en el lugar, que no sobresale ni genera 
una diferencia visual muy marcada, por el contrario, permite que toda la vida urbana suceda al 
interior de la manzana, haciendo aún más atrayente el pasaje, porque solo esboza un pequeño 
Figura 3: Gráfico de concentración de flujos peatonales 
Tomado de: Libro Entornos Vitales p 33 
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acceso a través del cual existe una oferta cultural gigantesca de la que cualquier caminante del 
territorio puede hacer parte activa de la ciudad.   
     Los centros de Manzana que se han perdido en las ciudades, ayudan a reactivar el sector y le 
dan esa connotación de ciudad permeable, en la que las dinámicas son más amables con el 
peatón, la intervención, pretende revitalizar el lugar, pero respetando la huella y la historia del 
territorio, ya que de alguna manera se debe recuperar ese sentido con el que en un principio se 
concibió el sector. (Figura 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La revitalización urbana, como su nombre lo indica, busca volver a dar vida a la 
ciudad construida, y eso significa que en algunos casos es necesario generar 
condiciones urbanísticas para que algunas de las actividades que ya no se 
Figura 4: Gráfico de diseño de calles y manzanas, Tomado de: Libro Entornos Vitales pág. 17 
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desarrollan en las áreas centrales de la ciudad, como por ejemplo la vivienda, 
regresen; volviendo así las dinámicas urbanas que suelen acompañarla: actividad 
nocturna, tiendas, droguerías, supermercados, equipamientos donde se presenten 
servicios sociales, colegios, jardines infantiles, etc. (Sec. Distrital, 2015, P 14) 
     La recuperación del sector debe ser integral, para que el proyecto no quede desligado de su 
contexto inmediato, sino que responda a las necesidades identificadas por el análisis que se 
realiza para abordar las problemáticas urbanas y arquitectónicas. 
     Devolver la vida urbana al centro no es solamente embellecer distintos aspectos físicos de la 
ciudad, sino que el lugar sea capaz de generar nuevamente ese sentido de pertenencia por parte 
de sus residentes, como de sus visitantes y por qué no, generar un hito en la ciudad, a partir del 
nuevo centro renovado.  
     Una de estas experiencias exitosas es el caso de Filadelfia, donde hay toda una cultura de 
recuperación del centro y como lo mencionan Alfonso Vergara y Juan Luis De las Rivas en una 
de sus publicaciones: 
La proximidad al centro urbano de algunos de los principales campus universitarios, 
especialmente el de la Universidad de Pensilvania, ha sido un factor esencial. Otro 
de los factores que ha favorecido el proceso de recuperación de Filadelfia ha sido su 
inserción territorial en el eje Washington – Boston y especialmente su proximidad a 
Nueva York. (Vergara y De las Rivas, 2004, P 169). 
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     El objetivo general del proyecto es el de revitalizar la movilidad peatonal del sector, por 
medio de pasajes que articulen las vías existentes y a través de las expresiones artísticas, lograr 
una continuidad del eje cultural del centro tradicional de la ciudad y cambiando la vocación de 
un lugar que el comercio ha deteriorado. 
     Del mismo modo se plantean unos objetivos específicos para direccionar el proyecto como el 
de generar espacios públicos que incentiven las actividades urbanas y articulen las vías 
existentes como alternativa peatonal del lugar, tambien lograr una arquitectura permeable que se 
mimetice con su contexto y crear un pasaje cultural que de manera libre permita que las 
personas más vulnerables accedan a toda una oferta artística. 
Caminar es el punto de partida de todo. El hombre fue creado para caminar, y todos 
los sucesos de la vida nos ocurren mientras circulamos entre nuestros semejantes. La 
vida, en toda su diversidad y esplendor, se muestra ante nosotros cuando estamos a 
pie. (Gehl, 2014, P 19) 
     La movilidad peatonal es de vital importancia para el desarrollo de la ciudad, pero no debe 
ser solo la acción de caminar la que se realice, debe estar ligada a las actividades urbanas, que 
dan sentido a ese transitar que es el eje principal del proyecto, los flujos peatonales deben ser 
permeables: “Nuestra estructura de calles y plazas, tienen un grado tal de permeabilidad que 
incentiva el acceso peatonal, pero para conseguir realmente flujos concentrados, es necesario 
colocar motores de actividad.” (Bentley, Alcock, Murrain, McGlynn y Smith. 1999, P 33).  
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     Los motores de actividad que nos mencionan los anteriores autores, se refieren a los usos que 
vamos a ofrecer en el proyecto para que sea atractivo para el visitante; las expresiones artísticas 
son bien recibidas por la sociedad y atraen la atención de las personas, por eso se propone un 
uso cultural que refuerce el sentido del centro tradicional de la ciudad y transforme el lugar de 
intervención en otro foco de cultura en el cual caminando, se pueda tener acceso a dichas 
expresiones. 
     Las actividades urbanas deben tener un eje para que no se conviertan en un capricho de la 
intervención, la estrategia a utilizar es la de transformar el concepto de pasaje que permite 
articular varios puntos de una forma peatonal y ligarlo a la oferta cultural de la ciudad, para que 
los transeúntes sean seducidos por las expresiones artísticas y además de llegar a sus lugares de 
destino, familiarizarse con dicho arte y porque no, interesarse por visitar más a fondo el 
proyecto. Los flujos peatonales son parte vital del pasaje, porque además de ser un recorrido a 
pie, estos deben tener permeabilidad física y visual atrayendo al visitante y llevándolo a través 
de muchas sensaciones que despertaran sus sentidos y potencializaran el uso de esta movilidad 
peatonal. 
     La ciudad, debe propender a priorizar más al transeúnte que a los vehículos, esto con el fin de 
lograr espacios con mejor habitabilidad, en donde la calidad de vida y las vivencias de ciudad 
son lo más importante; con esas premisas se fundamenta el proyecto que tiene como base la 
movilidad peatonal anclada al uso cultural. 
¿Se logrará que el pasaje cultural se convierta en eje de las actividades urbanas y articulación 
peatonal de un sector de la ciudad? 
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Metodología 
La metodología presenta unos lineamientos puntuales, en pro de seguir un proceso investigativo 
coherente y busca por medio del diseño, el cual debe articular lo urbano, lo arquitectónico y lo 
constructivo (concurrente), crear un proyecto integral que responda a la problemática 
presentada. 
1.- Visita del lugar. 
Para abordar la intervención de un sector de la ciudad, es necesario estudiar de cerca su 
estructura social y como se relaciona con la condición urbana del lugar; El “Bronx” es conocido 
por la concentración de habitantes de calle y actividades delincuenciales que allí se presentan, 
así que es de vital importancia realizar una visita al lugar para saber las dinámicas sociales que 
allí se presentan, en lo cual se encontraron características como  la alta población flotante, del 
predominante uso comercial legal e ilegal, la falta de apropiación y posteriormente el deterioro 
de la zona (Figura 5): “Con la investigación del espacio físico en medios se accede al conocimiento 
de los espacios simbólicos donde, muchos espectadores, elaboran referentes comunes y 
conforman los grupos sociales que desde las redes tejen sentido de ciudadanía, de identidad” 
(Moreno. 2008. P 12) 
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2.- Análisis desde lo urbano. 
El análisis de capas urbanas permite direccionar la propuesta hacia la revitalización de la 
movilidad peatonal, para el planteamiento del proyecto, fueron elegidas las capas de llenos y 
vacíos, movilidad, usos y actividades, espacio público y bienes de interés cultural (Figura 6), 
debido a que son las que tendrán un impacto directo en la intervención a realizar en el lugar.: 
“Todo comportamiento tiene un contexto tanto físico como sociocultural en el cual se desarrolla. 
Los contextos físicos ayudan o dificultan la implantación de una propuesta, la hacen viable o 
no” (Forero. 2004, P 6) 
 
 
 
 
 
Figura 6: Gráficos tomados del archivo del autor: Capas de análisis urbano. 
Elaboración propia (2017). 
Figura 5: Figura (a): Recorrido calle 10 con carrera 15bis.    Figura (b): Plazoleta los mártires, calle 11. Figura (c): 
Recorrido calle 9 con carrera 15 bis. 
Fotografías tomadas por Andrés Felipe Talero. 
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3.- Análisis del área de intervención. 
El área de intervención tiene unas características particulares que deben ser tenidas en cuenta, 
puesto que se debe conocer el lugar para decidir que se debe potencializar y que se debe mitigar, 
de allí nace la figura 7, que nos muestra áreas, usos, alturas, perfiles, normas y las capas 
específicas que direccionan el proyecto. (Figura 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Identificación de predios. 
La localización de un proyecto no debe realizarse de manera caprichosa, se deben analizar los 
factores que generen un alto impacto negativo en el lugar y de esta forma, minimizarlos y 
remplazarlos por factores que potencialicen una buena calidad de vida en el sector.  En la figura 
Figura 7: Caracterización del lugar. 
Elaboración propia (2017). 
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8 se visualizan los predios que debido a que presentan un alto grado de deterioro o debido a que 
su uso no es el adecuado para causar un impacto positivo en la intervención específica, se  
convierten en áreas de oportunidad para demoler lo existente y transformar en la propuesta 
proyectual. (Figura 8) 
5.- Criterios de intervención. 
Los criterios de intervención son aquellas características a través de las cuales la propuesta es 
direccionada para responder al lugar y articularse con la ciudad, como se ve en la figura 9, se 
postulan criterios físicos y virtuales que resolverán la morfología, materialidad y disposición de 
los elementos del proyecto urbano-arquitectónico. (Figura 9) 
Figura 8: Áreas de oportunidad. 
Elaboración propia (2017). 
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6.- Estrategias de intervención. 
La intervención a realizar, se centrará en las dinámicas peatonales, asociadas a la inseguridad 
del sector (Figura 10), por las cuales los habitantes del territorio no hacen un buen uso de los 
espacios públicos destinados a la circulación o permanencia, esto revela la importancia de 
brindarle a la comunidad escenarios para desarrollar esas dinámicas urbanas. 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Gráficos tomados del archivo del autor: Diagrama de metodología 
Elaboración propia (2017). 
Figura 9: Criterios de intervención. 
Elaboración propia (2017). 
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     Con la identificación de un problema, se debe llegar también a unas causas y consecuencias 
del mismo, lo cual debe generar unas estrategias para lograr un objetivo que responde a la 
mitigación del problema en el sector, si bien el “Bronx” tiene diferentes problemáticas sociales. 
     El uso predominante del sector es comercio, pero por medio de una articulación del área de 
intervención con la candelaria que es el epicentro artístico de la ciudad, albergando sobre los 
ejes de las calles 10ª y 11 el 80% de los edificios de uso cultural del centro tradicional,  (Figura 11), 
se pretende incentivar una extensión de esta zona cultural y utilizar pasaje como herramienta de 
conexión urbana y excusa para generar un centro de manzana que será el acceso a una propuesta 
arquitectónica que consolidará esa prolongación del eje, ofreciendo al peatón, exhibiciones y 
programas de arte. 
 
 
 
 
 
 
Caminar es, primero que nada, un modo de transporte, pero constituye a su vez, una 
manera informal para estar presente dentro del espacio público. Caminar demanda 
espacio. Estudios han demostrado que cuando el movimiento de personas supera la 
capacidad óptima de una vía, determinada por su amplitud, se produce una tendencia 
Figura 11: Gráficos tomados del archivo del autor: Eje cultural calle 10 y calle 11. 
Elaboración propia (2017). 
Equipamientos Culturales Calle 10 y Calle 11 Área de intervención 
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de dividirse el tránsito peatonal en carriles, lo que limita la libertad de movimiento. 
(Morgan. 2006 P 38) 
7.- Análisis de referentes proyectuales. 
La sede del Centro Cultural de España en ciudad de México (CCE), diseñado por el taller de 
proyectos JSa, en cabeza del arquitecto Javier Sánchez, es un referente proyectual que sirve para 
entender como intervenir una manzana en un sector consolidado en el centro histórico de una 
ciudad; en dicho proyecto, el pasaje que se crea al interior de la manzana, es el que alimenta las 
dinámicas peatonales del CCE, conservando la connotación patrimonial y dejando todas las 
actividades implícitas en la grieta generada por la intervención de los predios. (Figura 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Figura (a): Fachada principal CCE. Figura (b): Recorrido interior CCE. Figura (c): Recorrido 
interior CCE. Figura (d): Fachada Posterior CCE. 
Fotografías tomadas por Pedro Hiriat para artículo de archdaily, sede del Centro Cultural de España. 
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Arquitectónicamente, la relación con el contexto histórico, ha representado otro gran 
reto. Para integrar el edificio al contexto, siendo uno contemporáneo y otro 
histórico, hemos propuesto que las fachadas y los volúmenes sean respetuosos de las 
proporciones de las calles y los edificios que las definen (Taller arquitectónico JSa, 
Sede del Centro Cultural de España, 2012, Recuperado de http:// www.archdaily.co)  
8.- Escenarios de intervención. 
Como parte de una búsqueda del mejor emplazamiento que cumpla con los criterios, estrategias 
y estándares propuestos a lo largo de la investigación, se plantearon 3 escenarios posibles para la 
intervención a realizar, teniendo en cuenta factores como la parte normativa, el tipo de volumen, 
el índice de ocupación, el índice de construcción, el porcentaje de espacio público y los BIC 
(bienes de interés cultural), con el fin de escoger el que mejor aborde dichas características y 
permita resolver la problemática planteada, de la mejor manera. (Figura 13) 
 
 
Figura 13: Escenarios de intervención propuestos. 
Elaboración propia (2017). 
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En la ciudad de Bogotá a finales del siglo XIX aparecieron los pasajes comerciales que 
surgieron debido a los cambios económicos, políticos y culturales de la época, como expresión 
de la colonización hispana de Colombia y como un modelo económico innovador, 
convirtiéndose hoy en símbolos de dichos cambios de la sociedad del país.  
     El concepto fue tomado de los pasajes comerciales europeos que surgieron entre los años 
1840 a 1930. En el centro de Bogotá, nacen en los 90, el pasaje Rivas y el pasaje Hernandez 
entre otros, estos pasajes condensan productos artesanales que representan la cultura y raíces 
colombianas y las ponen como oferta a sus clientes, todo dentro de un solo espació al interior de 
una manzana que con sus perspectivas cambiantes y rasgos de patios, balcones y puentes de 
viviendas republicanas daban vida a esta muestra cultura y comercial autóctona. 
     Aunque el usos de los pasajes bogotanos, es evidentemente comercial y el que se plantea en 
el proyecto es cultural, conserva la esencia de estas importantes intervenciones que definieron 
una época importante de la historia de la ciudad. 
     El pasaje, nos permite mantener las actividades urbanas al interior del proyecto, logrando así 
una mimetización de los volúmenes con su contexto inmediato para respetar la huella dejada por 
los sucesos ocurridos en tiempos pasados y que marcaron el carácter del lugar; por esto crear 
una arquitectura que se mezcle con su entorno y que mantenga sus actividades urbanas al 
interior de sí misma, es la opción más adecuada para este caso puntual. 
     La cultura es importante para el desarrollo de la ciudad, pero se debe pensar mas como un 
tema recreativo y divertido, es por ello que se toma la decisión de llevarla a la calle, de que 
todos tengan acceso a ella y de aquí nace el concepto de “pasaje cultural” para unir dos criterios 
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que se consideran importantes para vivir la ciudad, unirlos y porque no multiplicarlos en 
sectores marginados y olvidados de la ciudad, para ello se debe tener en cuenta que: “Que la 
gente se sienta inclinada a caminar y a permanecer en los espacios urbanos es una cuestión 
íntimamente ligada a cómo se maneja la dimensión humana si se ofrecen los incentivos 
adecuados.” (Gehl, 2014, P 17) 
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Resultados 
El desarrollo del análisis y la metodología, direccionó el proyecto hacia una temática social, que 
incluye la recuperación del uso peatonal, con la oferta cultural del sector, haciendo que el 
territorio vuelva a formar parte activa de la ciudad. 
     Los resultados se presentaron a diferentes escalas las cuales son muy pertinentes para llegar 
al objetivo principal que es el de reactivar las dinámicas peatonales del lugar; estas escalas de 
intervención son: el barrio, la unidad de actuación, la manzana y el elemento arquitectónico. 
Al estar ligada a la cultura, la ciudad pone de manifiesto la mentalidad colectiva, es 
decir, el pensamiento, los imaginarios y las representaciones del grupo humano que 
la conforma, además de las diversas relaciones que en ella se tejen, convirtiéndose 
por tanto en el patrimonio social (Villar. y Amaya. 2010, P 19) 
El Barrio. 
Para conocer las dinámicas peatonales, es necesario analizar los flujos y actividades que se dan 
en el sector, para esto se identificaron diferentes aspectos positivos y negativos de la movilidad 
peatonal (Figura 14), con el fin de identificar cuáles son las debilidades y las oportunidades del 
barrio para conectar el proyecto con la ciudad y como la intervención urbana, se convierte en un 
indicador para dan inicio a una revitalización del territorio. El diagnostico de esta escala, es el 
de potenciar las estructuras de movilidad peatonal existentes y amarrar el proyecto a ellas como 
una conexión con la ciudad y redistribuir el flujo peatonal por las vías secundarias y auxiliares 
generando actividades y mitigando el impacto de la inseguridad del sector. 
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Unidad de Actuación. 
La intervención tiene un impacto que debe ser desarrollado para no dar lugar a que el proyecto 
se convierta en algo caprichoso y que debe dar solución al problema planteado desde el inicio. 
     La unidad de actuación se define entre las calle 9ª y calle 11 con carrera 15 y carrera 16, en 
este fragmento de ciudad, no solo se ubica el proyecto realizado si no que tambien se resuelven 
las interrogantes que se plantearon para definir la vocacion del mismo; compuesto por dos 
piezas, la urbana y la arquitectonica, que funcionan como contenedor y contenido para lograr 
Figura 14: Gráficos tomados del archivo del autor: Análisis de movilidad peatonal. 
Elaboración propia (2017). 
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una propuesta homogenea que se lee como unidad, pero que al interior esta segmentada para dar 
claridad a las actividades de circular y de permanecer que alli se desarrollan. 
     En esta etapa, se plantean accesos, programa urbano, morfologias, según los criterios y 
estrategias se intervención definidos en la metodología (Figura 15),  se define una volumetria, que 
tiene como concepto, los pasajes, generando cambios de perspectiva, visuales difusas y 
circulaciones plegadas que van despertando sensaciones e invitan al peaton a investigar que hay 
mas adelante; La intervención, responde a un sector consolidado de la ciudad como lo es el 
centro historico, respetando los paramentos, las alturas y los perfiles existentes, adosandose a 
esa memoria arquitectonica e historica que merece el respeto y la exaltacion pertinente (Figura 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Gráficos tomados del archivo del autor: Memoria de intervención urbana. 
Elaboración propia (2017). 
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     En los pasajes, todas las actividades urbanas, ocurren al interior de las manzanas, dirigiendo 
al transeúnte de un punto A a un punto B, por lo cual, es de vital importancia que exista una 
claridad en la permeabilidad urbana y la accesibilidad, brindando varios caminos y puntos por 
los que se pueda entrar o salir del circuito planteado. 
 
 
 
 
Manzana. 
El siguiente paso, consiste en diseñar las manzanas de intervención, que están distribuidas en 
una manzana urbana y otra urbano-arquitectónica, en las dos se manifiesta el concepto de pasaje 
como se evidenció en las figuras 3 y 4 y se define la vocación cultural del proyecto,  en el 
primer piso con una ocupación máxima del 40% el programa urbano, plantea las circulaciones, 
zonas duras y blandas, masas de árboles y elementos principales que dan forma a las manzanas 
intervenidas (Figura 17); aparece un plan de masas, localizado en la manzana del costado norte, está 
ubicado el centro de expresiones artísticas que le da la connotación cultural al proyecto y en la 
manzana contigua se desarrolla un plan de masas, de uso comercial de bajo impacto que apoye 
la propuesta artística de la intervención.  
Figura 16: Gráficos tomados del archivo del autor: Fachadas. 
Elaboración propia (2017). 
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     El plan de masas, se desarrolla en módulos de un nivel yuxtapuestos a las culatas en donde se 
ubican locales comerciales y un volumen central de dos niveles en el cual se realizan talleres 
artísticos ofertados por los propietarios de los locales comerciales mencionados (Figura 18); una 
pequeña plazoleta escalonada y de forma irregular, se abre paso en el centro de la manzana y en 
ella se ofrecen funciones teatrales, musicales o de cualquier tipo artístico para mantener al 
peatón interesado y a la expectativa de que más pueda brindar este complejo cultural, todo 
acompañado de mobiliario urbano y vegetación que ambienta y direcciona a los visitantes.   
Figura 17: Gráficos tomados del archivo del autor: Programa Urbano. 
Elaboración propia (2017). 
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     En la calle 10 se propone la creación de un pompeyano para disminuir la velocidad de los 
vehículos y darle prioridad al peatón en su transitar a la siguiente manzana, este elemento, no 
solo tiene una función técnica sino que también es la pieza articuladora entre las manzanas, que 
al ser el punto medio del pasaje, debe tener el suficiente peso para lograr que los visitantes 
continúen hacia el segundo segmento del proyecto (Figura 19). 
  
 
 
 
Figura 18: Gráficos tomados del archivo del autor: Planta general. 
Elaboración propia (2017). 
Figura 19: Gráficos tomados del archivo del autor: Figura (a): Vista escenario urbano. Figura (b): Vista 
recorridos exteriores. Figura (c): Fachada calle 10 CEA. 
Elaboración propia (2017). 
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     La manzana norte tiene un 90% de su circulación de primer piso, cubierta por el segundo 
piso del proyecto, para su ventilación e iluminación, se proponen vacíos ubicados 
estratégicamente para lograr también un adecuado cambio de perspectivas en los diferentes 
niveles; la distribución espacial interior del centro de expresiones artísticas, está pensada de una 
forma muy transparente, con la finalidad de que cuando el peatón camine por la circulación 
exterior, pueda observar la oferta cultural y entrar en el edificio, para conocer de una manera 
más detallada lo que ocurre en las salas de exhibición y museos ubicados allí, la vegetación y 
mobiliario, están dispuestas para direccionar a los visitantes a lo largo del recorrido. 
     Una atmosfera más privada, que permite el acceso a cualquier transeúnte, pero que limita las 
actividades que suceden al interior del edificio, se respira en esta manzana, en la que la 
circulación, es solo una excusa para captar la atención de los visitantes y atraerlos a entrar y 
enterarse de que se trata el proyecto. (Figura 20) 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Gráficos tomados del archivo del autor: Figura (a): Vista Recorrido interior. Figura (b): Vista 
recorrido interior. Figura (c): Fachada calle 11 CEA. 
Elaboración propia (2017). 
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Elemento Arquitectónico. 
El centro de expresiones artísticas o CEA, tiene como finalidad, brindarle a la comunidad un 
lugar para que puedan aprender acerca de los diferentes tipos de arte que existe y que pueden ser 
realizados por cualquier tipo de persona y simultaneo a esto, dotarlos de espacios para exhibir 
los productos elaborados dentro o fuera del CEA, sean o no profesionales en el tema, esto 
permite que las personas se acerquen al medio artístico y lo conozcan de primera mano, los 
niveles están pensados como primer piso-exhibición y segundo piso-formación, apoyados por un 
tercer piso en el que se propone un auditorio, además de servicios generales dispuestos en todo 
el proyecto. (Figura 21) 
     El proyecto arquitectónico, está resuelto de la misma manera que el urbano, con un pasaje 
que funciona como circulación principal, por medio de la cual alimentan y se articulan todos los 
espacios, haciendo que la accesibilidad, sea más limpia y fácil a pesar de sus formas irregulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: Gráficos tomados del archivo del autor: Programa Arquitectónico 
Elaboración propia (2017). 
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     La morfología irregular de los espacios nace de los ejes que se generan al dejar la huella de 
los predios demolidos generados por medio de las áreas de oportunidad, manteniendo una 
comunicación más fuerte con los vecinos y respetando lo existente, al mismo tiempo las formas, 
afianzan el concepto de pasaje tanto al exterior como al interior del proyecto, sin hacer tortuoso 
el transitar, lo hace interesante para conocer las zonas que ofrece el CEA; para lograr espacios 
versátiles con grandes luces, se implementa una estructura metálica que permite los cambios de 
dirección, vanos y áreas asimétricas que propone el elemento arquitectónico. (Figura 22) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Gráficos tomados del archivo del autor: Figura (a): Planta Primer Piso. Figura (b): Planta Segundo 
Piso. Figura (c): Planta Tercer Piso. Figura (d): Planta Cubiertas. 
Elaboración propia (2017). 
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A lo largo de la investigación se puede deducir que el diseño constructivo es un 
ejercicio mental propositivo, que surge del análisis e interpretación de las 
condiciones ambientales y culturales de un contexto específico. Se manifiesta de 
manera gráfica y escrita en términos técnicos apropiados que sustentan y garantizan 
la edificabilidad de un objeto arquitectónico y por extensión, de su medio espacial, 
urbano, ambientales y culturales de un contexto específico (Neira. 2003, P 82) 
 
     Las fachadas, en un alto porcentaje transparentes con el manejo del vidrio para lograr una 
permeabilidad visual que diluya el límite entre lo público y lo privado dentro del pasaje cultural, 
de esta manera permitimos que el peatón, aprecie las exposiciones itinerantes del primer nivel, 
invitándolo a conocer la muestra completa solo si entra en el Centro de Expresiones Artísticas, 
esto nos permite también mantener un perfil urbano más fluido, que a manera de pliegue va 
dejando que el usuario disfrute de las diferentes perspectivas ofrecidas durante el recorrido. 
(Figura 23) 
 
 
 
 
 
     La estructura del edificio se basa en elementos aporticado de metal, que se adaptan a la 
irregularidad del proyecto y permiten concebir las grandes luces que se proponen en la 
Figura 23: Gráficos tomados del archivo del autor: Perfiles Urbanos. 
Elaboración propia (2017). 
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distribución espacial del CEA; a la estructura metálica la sostienen zapatas asiladas en concreto 
con cuatro pilotes en cada una que permiten que el tipo de suelo arcilloso del lugar tenga una 
mayor capacidad portante y mantenga en pie al elemento arquitectónico. (Figura 24) 
 
  
 
 
 
La morfología del proyecto arquitectónico con una planta libre en primer piso y unas 
perforaciones en puntos estratégicos, permite que se aproveche la ventilación e iluminación 
natural para generar un microclima al interior del edificio que mantenga un confort térmico. 
(Figura 25) 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Gráficos tomados del archivo del autor: Diagramas de Ventilación 
Elaboración propia (2017). 
Figura 24: Gráficos tomados del archivo del autor: Detalles Constructivos 
Elaboración propia (2017). 
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     Un proyecto, que pretende enaltecer el eje cultural que se ha venido gestando en el centro 
histórico de Bogotá, que incluye un aspecto social difícil y que marca la historia de la ciudad, 
tomando las oportunidades del sector y las potencia para generar un foco positivo en donde hoy 
en día permanece uno de los lugares más inseguros para la población peatonal. (Figura 26)  
 
 
 
Figura 26: Vista General del CEA. 
Elaboración propia (2017). 
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Discusión 
El P.E.P de la Universidad Católica de Colombia, tiene un lineamiento humano, en donde lo 
más importante para resolver un proyecto debe ser la persona y su realidad inmediata por medio 
de un diseño concurrente que articule diferentes campos de acción y logre una propuesta 
integral, resuelta en sus componentes Urbano, Arquitectónico y Constructivo; de estos 
planteamientos realizados por la Universidad, se plantea un tema, un problema y unas preguntas 
que dirigirán la intervención y la moldearan de acuerdo a esa escala humana y la importancia de 
que se realice con problemáticas reales de nuestra época actual. 
     La intervención de un lugar con una problemática social tan fuerte como lo es el sector del 
Bronx, exige un nivel de comprensión de la comunidad extremadamente alto, para lo cual se 
debe llevar a cabo análisis minuciosos no solo guiados a cómo funciona el territorio si no a 
cómo actúan las personas que allí habitan o que tienen algún tipo de interacción con el entorno, 
debido a que ellos son los que están en constante movimiento en la zona; existen varias maneras 
de intervenir la ciudad, en el caso puntual del proyecto, se tomó el concepto de paisaje para 
crear una noción de transitar dentro de la manzana y remembrar esos centros de manzana de la 
colonia en donde a través de patios, se conectaban los espacios, solo que llevando dicho 
concepto al ámbito público, para que el visitante entre y salga del volumen sin percatarse de que 
acaba de atravesar un elemento privado. 
     La finalidad de darle una continuidad al eje cultural de la candelaria, es la de conectar el 
centro tradicional de la ciudad con una parte que se alejó de la vocación con la que nació de ser 
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un sector residencial y artístico a un sector comercial, lo cual debe restituirse a sus valores 
originales para volver a generar ese sentido de pertenencia que una vez tuvo el territorio. 
Planes de recuperación de centros tradicionales de una ciudad como los de ciudad de México o 
buenos aires a nivel latinoamericano, mantienen una serie de piezas urbanas que llenan de 
historia y cultura al lugar y permiten que vuelva a tomar ese sentido de epicentro del territorio; 
la cultura y las vivencias en el espacio público hacen parte fundamental del desarrollo de la 
ciudad misma. 
     Para dar respuesta al problema planteado de las dinámicas peatonales, asociadas a la 
inseguridad del lugar, se propone realizar un proyecto que integre la cultura y los pasajes 
públicos para que el andén no sea el único elemento que tengan los transeúntes para realizar las 
actividades urbanas que se plantean en el centro de expresiones artísticas planteado. 
     Se debe revaluar la prioridad de la ciudad respecto a la escala humana, el comercio no debe 
ser el eje fundamental del sector, por el contrario debe ser el uso complementario por medio del 
cual se articulen las piezas urbanas, dándole mayor importancia a los elementos arquitectónicos 
que nutren las actividades y generan sentido de pertenencia. 
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Conclusiones 
Con el fin de dar respuesta al diseño concurrente que permite realizar un proyecto integral y 
resolverlo en las tres disciplinas (urbana, arquitectónica y constructiva) con esto lograr que sea 
un proyecto de alto nivel académico que cumpla con todos los estándares exigidos por la RIBA 
demostrando que la Universidad Católica de Colombia en su PEP, plantea la resolución de 
problemas en el marco de una realidad social y cultural, para reflexionar desde la persona y 
contribuir a mejorar la calidad de vida en la población en el territorio intervenido. 
 Las dinámicas peatonales son de valiosa importancia para el desarrollo de las vivencias 
en la ciudad y se hacen necesarias para generar las actividades urbanas que caracterizan 
el lugar. 
 La ciudad está en constante cambio debido a todos los proyectos que la ciudad va 
desarrollando a raíz de su crecimiento y expansión urbana. Estos cambios deben estar 
fundamentados en unas bases sólidas que propicien el desarrollo sostenible y no altere 
las condiciones normales de vida de la población. 
 Los tres grandes ejes que se tienen en cuenta en el ordenamiento territorial son el medio 
ambiente, la cultura y el patrimonio cultural. 
 Los arquitectos están llamados a establecer proyectos que mejoren la calidad de vida de 
la población de una ciudad a partir de la buena aplicación de la norma, la participación 
del hombre como eje fundamental en la vida urbana y la buena articulación entra la 
arquitectura de patrimonio y las nuevas tendencias. 
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 Este proyecto está enfocado en revitalizar el espacio público del sector y resaltar todos 
los escenarios culturales que se presentan allí. Esto se verá reflejado con unas estrategias 
aplicadas basadas en operaciones realizadas al espacio comprendido en el perfil urbano 
partiendo de unos indicadores que contribuyen a generar una ciudad sostenible. 
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Anexos 
1. Fichas de Síntesis del proyecto. 
2. Planta Urbana 
3. Planta de cimentación. 
4. Planta Primer Nivel. 
5. Planta Segundo Nivel. 
6. Planta Tercer Nivel. 
7. Planta de Cubiertas. 
8. Perfiles Urbanos. 
9. Cortes Urbano-Arquitectónicos. 
10. Fachadas 
11. Diagramas de Ventilación. 
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